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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
December 14, 1992 
Monday, 8:00 p.m. 
SANGHOON OAK 
tenor 
Shiela Kibbe, piano 
Les Berceaux, Op. 23 No. 1 (Prudhomme) 
lei-bas, Op. 8 No. 3 (Prudhomme) 
Lydia, Op. 4 No. 2 (de Lisle) 
Apres un Reve, Op. 7 No. 1 (anon.) 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Gabriel Urbain Faure 
(1845-1924) 
A Dream, Op. 38 (Solugub) 
The Lilacs, Op. 21(Beketova) 
Dreams, Op. 8 (Heine) 
Sergey Vasileyvich Rakhmaninov 
(1873-1943) 
The Harvest of Sorrow, Op. 8 (Goethe) 




Du meines Herzens Kronelein, Op. 21 (Dahn) 
Zueignung, Op. 10 (von Gilm) 
Allerseelen, Op. 10 (von Gilm) 
Heimliche Aufforderung, Op. 27 (Mackay) 
Poema en forma de canci6nes (Campoamor) (1923) 
Dedicatoria (piano solo) 
Nunca olvida 
Cantares 
Los dos miedos 








This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the Artist Diploma. 
